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住 宅 等 修 景 費



















色 彩 修 景 費 建物指定色彩修景費対助成





















































材, 鉄, 木	, =7>7支給品使用	


































































番号 種類 付 加 特 徴 受 D  感 T
西側  商 店 自動販売機U台, 広告V%旗台 色, 設置場所控W&, 全体的調和
〃  商 店 連絡所看板U台, 広告V%旗U台 少々目立
〃  商 店 広告V%旗台＋X?=AOY@Z台, 花壇
[ 商 店 自動販売機台, 広告V%旗台 \].整理
〃 ^=<類_-7]@Z`=7
〃 P 商 店  問題
〃  商 店 鉄白色机､ E 収納状態
〃 9 商 店 花?@A多数 美B立派
〃 " 商 店 広告V%旗)台＋X?=AOY@Z)台 目立
旗横断幕 派手
〃 S 銀 行 問題, 花壇
〃  商 店 問題
〃  住 宅 盆栽多数､ 少歩道	$出E, 問題
東側  商 店 水:%a=7巻2, 道路工事用円錐形*=, 不調和
広告V%旗U台＋X?=AOY@ZU台 不調和
大*b上花?@A




〃 [ 商 店 商店前駐車7d=7野菜商品展示
e台1_-7]@Z`=7 不調和
宅急便V%旗U台＋X?=AOY@ZU台 目立, 不調和
〃 P 商 店 広告V%旗U台 問題
窓外向D?78=類L枚 不調和
〃  商 店 花?@A多数 問題
〃 9 商 店 , 花壇 調和
〃 " 商 店 広告V%旗U台＋X?=AOY@ZU台 不調和
〃 S 飲食店  問題
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